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これから図書館に配架される予定の外書資料（外国語で書かれた、日本文化についての記
述のある資料）をご紹介します。現在は資料課で目録登録中ですが、作業が済んだものから
順次図書館の書架に並びます。 
個々の資料の最新の状態は、図書館ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）でご確認いただけます。
ＱＲコードをご利用ください。 
※目録登録中はＯＰＡＣに「指定された条件に該当する資料がありませんでした」と表示され
ます。
※隣接するＱＲコードが読み取りにくい場合は、紙などで周囲を隠して読み取ってください。 
予約も可能ですので、メール、またはカウンターでお申し込みください。
◆予約・問い合わせ
資料課：biblio＠nichibun.ac.jp 
これから図書館に入る本 
◆外書◆
2019年 5月 16日 
こんなテーマで作ってほしい、こんな情報も盛り込んでほしいな
ど、リクエスト・ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ図書館に 
お寄せください。メールでも直接でも結構です。 
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1
A la découverte du dit du Genji de Murasaki-Shikibu :
Guide de lecture / Aude Jacquet, Marion Balalud de Saint
Jean. -- Diame de Selliers, 2018.
2
America's first visit to Japan April 29 - May 8, 1791 :
voyage of the Lady Washington and the grace / Scott
Ridley, Hayato Sakurai. -- Frostfish Press, 2016.
3
Chiura Obata : an American modern / ShiPu Wang ; with
contributions by Masuji Fujii, Asako Katsura, and Greg
Robinson ; : cloth : alk. pape. -- University of California
Press, [2018].
: cloth : alk.
pape
4
Confucian capitalism : Shibusawa Eiichi, business ethics,
and economic development in Meiji Japan / John H.
Sagers. -- Palgrave Macmillan, c2018. -- (Palgrave studies
in economic history).
5
Devouring Japan : global perspectives on Japanese
culinary identity / edited by Nancy K. Stalker ; : pbk, : hbk.
-- Oxford University Press, c2018.
: hbk
6
Electrified voices : how the telephone, phonograph, and
radio shaped modern Japan, 1868-1945 / Kerim Yasar ; :
cloth. -- Columbia University Press, c2018. -- (Studies of
the East Asian Institute).
: cloth
7
Ford presidential materials : NSC East Asian and Pacific
Affairs staff / [compiled by Osamu Ishii] = フォード大統領
文書 : NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井修監修 ;
: [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ合衆国
対日政策文書集成 ; 43).
v. 1
8
Ford presidential materials : NSC East Asian and Pacific
Affairs staff / [compiled by Osamu Ishii] = フォード大統領
文書 : NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井修監修 ;
: [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ合衆国
対日政策文書集成 ; 43).
v. 2
9
Ford presidential materials : NSC East Asian and Pacific
Affairs staff / [compiled by Osamu Ishii] = フォード大統領
文書 : NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井修監修 ;
: [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ合衆国
対日政策文書集成 ; 43).
v. 3
10
Ford presidential materials : NSC East Asian and Pacific
Affairs staff / [compiled by Osamu Ishii] = フォード大統領
文書 : NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井修監修 ;
: [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ合衆国
対日政策文書集成 ; 43).
v. 4
11
Ford presidential materials : NSC East Asian and Pacific
Affairs staff / [compiled by Osamu Ishii] = フォード大統領
文書 : NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井修監修 ;
: [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ合衆国
対日政策文書集成 ; 43).
v. 5
12
Ford presidential materials : NSC East Asian and Pacific
Affairs staff / [compiled by Osamu Ishii] = フォード大統領
文書 : NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井修監修 ;
: [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ合衆国
対日政策文書集成 ; 43).
v. 6
13
Ford presidential materials : NSC East Asian and Pacific
Affairs staff / [compiled by Osamu Ishii] = フォード大統領
文書 : NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井修監修 ;
: [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ合衆国
対日政策文書集成 ; 43).
v. 7
005668314
005646179
005643853
005668306
005644380
005668322
005646880
005646898
005646906
005667910
005667928
005667936
005667944
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Ford presidential materials : NSC East Asian and Pacific
Affairs staff / [compiled by Osamu Ishii] = フォード大統領
文書 : NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井修監修 ;
: [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ合衆国
対日政策文書集成 ; 43).
v. 8
15
Ford presidential materials : NSC East Asian and Pacific
Affairs staff / [compiled by Osamu Ishii] = フォード大統領
文書 : NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井修監修 ;
: [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ合衆国
対日政策文書集成 ; 43).
v. 9
16
Ford presidential materials : NSC East Asian and Pacific
Affairs staff / [compiled by Osamu Ishii] = フォード大統領
文書 : NSC東アジア・太平洋地域担当文書 / 石井修監修 ;
: [set] - v. 10. -- Kashiwashobo, 2018. -- (アメリカ合衆国
対日政策文書集成 ; 43).
v. 10
17
Historical perspectives. -- Renaissance Books, 2018. --
(Culture, power and politics in treaty-port Japan, 1854-
1899 : key papers, press and contemporary writings /
edited by J.E. Hoare ; v. 1).
18
Japan : history and culture from classical to cool / Nancy
K. Stalker ; : pbk. -- University of California Press, c2018. -
- (A Philip E. Lilienthal book)(A Philip E. Lilienthal book in
Asian studies).
: pbk
19
Japanese adult videos in Taiwan / by Heung-Wah Wong,
Hoi-yan Yau ; pbk.. -- Routledge, 2018. -- (Routledge
culture, society, business in East Asia series).
pbk.
20
Making borders in modern East Asia : the Tumen river
demarcation, 1881-1919 / Nianshen Song. -- Cambridge
University Press, 2018.
21
Mort de héros : le bx Charles Spinola, s. j. / R. P. B. Bitter.
-- Xaveriana, 1929. -- (Série Japon).
22
Networks and mobilization processes : the case of the
Japanese anti-nuclear movement after Fukushima / Anna
Wiemann. -- Iudicium, 2018. -- (Monographien aus dem
Deutschen Institut für Japanstudien der Philipp-Franz-
von-Siebold-Stiftung ; Bd. 61).
23
Routledge handbook of banking and finance in Asia /
edited by Ulrich Volz, Peter J. Morgan and Naoyuki Yoshino
; : hardback. -- Routledge, 2019.
: hardback
24
Strategic possibilities and limitations for Abe's Japan in
Southeast Asia / John Lee ; : soft cover. -- ISEAS
Publishing, Institute of Southeast Asian Studies, c2015. --
(Trends in Southeast Asia series ; 2015, 8).
: soft cover
25
The Catholic Church in Japan / by Paul Taguchi. --
Mainichi Shimbun, 1946.
26
The tale of Genji : a visual companion / Melissa
McCormick ; : hardback. -- Princeton University Press,
c2018.
: hardback
005667951
005667969
005667977
005645650
005643804
005643838
005643846
005646146
005644398
005667985
005643820
005646161
005668330
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27
The treaty ports. -- Renaissance Books, 2018. --
(Culture, power and politics in treaty-port Japan, 1854-
1899 : key papers, press and contemporary writings /
edited by J.E. Hoare ; v. 2).
28
Une gloire D'ham-sur-heure le Bx Richard, Martyr (1585-
16222) : histoire et dévotion / C. SS. R. Lejeune. --
Bruxelles, 1907.
29
Who you? Hawaii issei / Dennis M. Ogawa and Christine
Kitano ; : pbk. -- Japanese Cultural Center of Hawai`i,
c2018.
: pbk
30
Др а г о ц е н н а я  н и т ь  : Же н с к а я  п
о э з и я  Я п о н и и . -- Г и п е р и о н , 2017.
31
Жи в ые  я д р а  : Оч е р к  б о е в о й  жи
з н и  я п о н с к о й  а р ми и  п о д  По р т
-А р т у р о м  / Т а д е у ч и  С а к у р а й . --
В .С е к а ч е в , 2014.
32
К о р е я  и  Я п о н о -К и т а й с к о е  с т о
л к н о в е н и е  / Д . Д . По к о т и л о в . --
В .С е к а ч е в , 2014.
33
Мо л о д ые  в о с т о к о в е д ы  / У . П . С т
р и жа к  ; 1. -- С е р е б р я н ые  н и т и ,
2017.
1
34
Ни п п о н -к а й  Т а й -К а й -С е н  : В е л и
к о е  с р а же н и е  я п о н с к о г о  мо р
я . -- В .С е к а ч е в , 2015.
35
Оч е р к  мо р с к и х  о п е р а ц и й  р у с
с к о -я п о н с к о й  в  о й н ы  / А . Н . Б е г
л ый . -- В .С е к а ч е в , 2015.
36
По к у ше н и е  в  От с у . -- В .С е к а ч е в ,
2014.
37
Пу т е ше с т в и е  п о  Я п о н и и  и л и  О
п и с а н и е  Я п о н с к о й  Имп е р и и  в
фи з и ч е с к о м , г е о г р а фи ч е с к о м
и  и с т о р и ч е с к о м  о т н о ше н и я х  /
Ф . З и б о л ь д . -- В .С е к а ч е в , 2015.
38
Пу т ь  с а му р а я  : В н е д р е н и е  я п о
н с к и х  б и з н е с -п р и н ц и п о в  в р о
с с и й с к и х  р е а л и я х  / С . Ло г у н о
в . -- ЭК СМО , 2018.
39
Р же в у с к и й , С и ма н с к и й  В о г а к -
Я п о н о -к и т а й с к а я  в о й н а  1894-
1895 г г . -- В .С е к а ч е в , 2013.
005645668
005646153
005643812
005645619
005645155
005645122
005645171
005645114
005645080
005645130
005645098
005645627
005645148
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40
Р у с с к о -я п о н с к а я  в о й н а  1904-
1905 г г  : По т о мк и  п о с л е д н и х  к о
р с а р о в  / Д . Пу ч к о в . -- Пи т е р , 2018.
41
С  а д ми р а л о м  Т о г о  : Оп и с а н и е
с е ми ме с я ч н о й  д е й с т в и т е л ь н
о й  с л у жб ы  п о д  е г о  к о ма н д о й  /
Н . С . С е п п и н г  Р а й т . -- В .С е к а ч е в ,
2016.
42
С о в р е ме н н а я мо р с к а я  в о й н а  :
Мо р с к и е  з а ме т к и  о  р у с с к о -я п
о н с к о й  в о й н е  / Н . Л . К л а д о . -- В .С
е к а ч е в , 2012.
43
С о в р е ме н н о е  р о с с и й с к о е  я п о
н о в е д е н и е  : о г л я д ыв а я с ь  н а  п
у т ь  д л и н о ю в  ч е т в е р т ь  в е к а  /
п о д  р е д а к ц и е й  Д .В . С т р е л ь ц о в
а . -- АИР О -XXI, 2015.
44
Я п о н с к а я  ц и в и л и з а ц и я  / Г о р о
Х а н и . -- Ал г о р и т м , 2017. -- (В е л и ч а
й ши е  ц и в и л и з а ц и и  ми р а ).
45
近代日本の中国学 / 廖欽彬, 高木智見編. -- 臺大出版中
心, 2018.9. -- (日本学研究叢書 ; 28).
46
茶葉・香蕉・鲣節 : 日治時期台灣農水産品的海外輸出 /
松浦章著 ; 年旭譯. -- 博揚文化事業, 2018.7. -- (博揚文
化).
47
일제의 식민지배와 재조일본인 엘리트 / 최혜주 엮음 ;
나가시마 히로키 [ほか] 지음. -- 어문학사, 2018.6. --
(RICH : 트랜스내셔널인문학총서 ; 17).
48 汉字传播史 / 陆锡兴著. -- 商務印書館, 2018.4.
005645635
005645163
005645106
005645189
005645197
005646492
005644760
005643259
005646641
5
資料のレビューを募集しています
riyou@nichibun.ac.jpまでお送りください。 
日文研 OPAC（蔵書検索）では書籍のレビューを閲覧・登録できます。 
資料を検索して「書誌詳細」ページを開くと、
その資料のレビューを見ることができます。
※検索画面からレビューのタイトルと本文を検索可能です。
6
日文研データベース 4月の更新情報 
摂関記古記録データベース 
 平安時代中期（摂関期）に記された古記録の全文訓読文のデータベースです。
新たに下記の史料全文を公開しました。
・藤原実資『小右記』16分割したパート 8
・本康親王『八条式部卿私記』
・後三条天皇『後三条天皇御記』
・記主不明『寛治二年記』
海外邦字新聞データベース 
 海外の日本人移民コミュニティで発行された日本語新聞の本文画像を公開していま
す。内部限定で公開してきた７紙を外部公開しましたので、所外からも閲覧できるよう
になりました。
・亜爾然丁時報 1924-43年／ブエノスアイレス発行
・聖州新報 1923-41年／サンパウロ発行
・日伯新聞 1924-39年／サンパウロ発行
・ブラジル朝日新聞 1940-41年／サンパウロ発行
・南米新報 1930-41年／サンパウロ発行
・日本新聞 1932-37年／サンパウロ発行
・バストス週報 1951-78年／サンパウロ州バストス発行
『亜爾然丁時報』    『バストス週報』
7
研究成果を世界へ
日文研オープンアクセス
にご投稿お願いします
オープンアクセス方針・実施要領はこちら
https://nichibun.repo.nii.ac.jp/?page_id=33
ぜひご相談ください！
▶▶drf@nichibun.ac.jp◀◀
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